




PLG 313 -.Kaedah MenEa.iar Fizik
Masa lZ jam I
II
Jawab SEMUA soalan dari Bahagian A,dan SATU soalan lagi dari Bahaqian




Bahagian A (Jawab SEMUA soalan).
Apakah teori pemberajaran sains { Fizik } ketika ini?Bincangkan teori itu. Bagaimanakah ianya rlapat digunakandalam pengajaran Fizik Modeni' Berikan satu contoh untuk
menjelaskan jawapan anda
( 40 markah )
2. Apakah perbezaan di antara penilaian rujukanpenilaian rujukan normai' Yang nanahah lebihpenilaian Fizik di bilik darjaht, Jelaskanberasaskan sebab-sebab tertentu,
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Bahagian B ( Jawab SATU soalan saha.ja )
Apakah proses keseimbangan?
Pengajaran Fizik? Mengapakah ianya penting b"gi





(2{.) markah r" 
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Bahagian C ( Jawab SATU soalan saha.ia ) .
Apakah faktor-faktor
Pengajaran Fizik':'
pemi I ihan Kaeclah
6. Apakah maksud " makltrmat awal " 'j
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( PLG 313 )
Mengtajar dalam
( 10 markah l
( 10 markah )
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